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ABSTRAK
Analisis Akuntansi Persediaan Bahan Baku
pada PT. Arara Abadi Distrik Siak Pusaka
Oleh
AILA FUZI MEFRITA
Penelitian ini difokuskan terhadap analisis akuntansi persediaan bahan
baku pada PT. Arara Abadi Distrik Siak Pusaka. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah analisisi akuntansi persediaan yang diterapkan pada PT.
Arara Abadi Distrik Siak Pusaka telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan
No. 14.
Penilaian persediaan pada PT. Arara Abadi Distrik Siak Pusaka
menggunakan sistem perpetual dan metode FIFO (First in First Out). Dari sistem
dan metode yang digunakan tersebut dianggap paling efektif untuk penilaian
harga perolehan persediaan. Data diperoleh penulis yang berupa data primer
dan data sekunder yang berupa sejarah dan struktur PT. Arara Abadi Distrik Siak
Pusaka.
Bahan baku merupakan bahan dasar yang digunakan dalam proses
produksi dimana bahan baku tersebut masih dalam keadaan mentah sama sekali
yang diperoleh dari sumber daya alam. PT. Arara Abadi Distrik Siak Pusaka
menggunakan metode FIFO karena persediaan bahan baku ini sifatnya tidak
tahan lama dan cepat mengering apabila tidak secepatnya diolah.
Kata kunci: Persediaan Bahan Baku
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